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дарт в міжнародній практиці є все більш поширеною мовою інформа-
ційний - логістичного супроводу. 
Служби EDIFACT дають приклад спеціальної структури докуме-
нтів, розроблених відповідно до вимог документального супроводу 
товарно-транспортних і фінансових операцій. Ці служби інтенсивно 
розвиваються з 1985 року як міжнародний стандартизований обмін, на 
базі протоколів поштової служби Х.400 або E-Mail, економічними, 
фінансовими, і розпорядливими документами.  
В рамках окремого підприємства, для забезпечення оптимальних 
рішень в ході пошуку споживачів продукції і реалізації транспортних 
перевезень, необхідне накопичення і обробка величезного об'єму інфо-
рмації, організація єдиної інтегрованої логістичної системи для всіх 
учасників перевезень. 
 
*** 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СИСТЕМЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Н.Н. Листвина, ст. преп. кафедры «Учет и аудит» ПГТУ 
С бурным развитием сети Интернет и электронной коммерции 
перед современными предприятиями открылись новые возможности 
при выборе широкого спектра видов деятельности, проведении марке-
тинговых исследований и расширении клиентской базы, преодолении 
границ и сокращении времени для международной торговли. Однако 
вновь открывшиеся возможности могут таить в себе скрытые угрозы и 
риски, поэтому при выборе оптимальной модели интеграции предпри-
ятия в электронный бизнес необходимо рассмотреть все возможные 
преимущества и недостатки использования Интернет-ресурсов для 
предприятия, качественный и количественных характер влияния их на 
эффективность деятельности предприятия и сделать вывод о целесо-
образности такой интеграции.  
Проблемам развития электронной коммерции и внедрения элек-
тронного бизнеса на предприятиях уделяется достаточно большое 
внимание в трудах отечественных и российских ученых:  Балабанова 
И. Т., Волокитина А. В., Гурова В. В., Инджикяна Р. О., Курносова И. 
Н., Лебедева А. А. и др. В числе зарубежных авторов следует отметить 
таких как Бьюмонт Д., Кеглер Т., Мине Г., Уилсон Р., Хэнсон У., Эвод 
И. и Эймор Д.  
Анализ литературы показал, что остаются нерешенными ряд тео-
ретических и методологических вопросов, связанных с разработкой 
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современных моделей электронной коммерции применительно к на-
шим условиям с учетом отечественной специфики. 
В результате проведенных исследований развития электронной 
коммерции на современных предприятиях были выявлены проблемы, 
мешающие внедрению моделей электронной коммерции на этих пред-
приятиях и предложены мероприятия по адаптации их в условиях элек-
тронного бизнеса. Основные выгоды от участия в электронной ком-
мерции предприятия могут получить в результате: 
-увеличения объемов реализации производимой продукции; 
-повышения эффективности вследствие снижения коммерческих  
расходов; 
-снижения затрат на приобретение материально-технических ре-
сурсов; 
        -осуществления планирования производства на основе разверну-
той картины рынка, что значительно снизит затраты на его маркетин-
говые исследования. 
*** 
 
ДЕКОМПОЗИЦІЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДО 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
В.А. Георгієв, здобувач кафедри «Облік та аудит» ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Управління підприємством слід розглядати як цілеспрямований 
вплив суб’єкту управління на об’єкт управління. 
Необхідно визначити те, що економічний потенціал підприємства 
як об’єкт управління має дуже специфічну природу, та наслідки його 
використання проявляються опосередковано, вимірити їх можна побі-
чно, формуючі групи відповідних економічних показників. 
Господарська діяльність підприємства і є відповідною мірою реа-
лізацією та використанням економічного потенціалу підприємства.  
Управління економічним потенціалом підприємства потребує пев-
ної конкретизації. Конкретизація, а саме розділення цілей та завдань 
формують методичну базу декомпозиції підходів до управління.  
Сценарний підхід може бути декомпозований згідно потреб керів-
ництва підприємства за наступними напрямками: 
 за підсистеми економічного потенціалу підприємства; 
 за елементами (складовими) підсистем економічного потенці-
алу підприємства; 
 за субелементами (складовими елементів) підсистем економі-
чного потенціалу підприємства. 
